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With the growing of economic globalization, China's export volume in foreign 
trade also presents the rising trend, the trade financial market is increasingly booming, 
and the trade financing scale expands year after year. Influenced by multiple 
background factors including difference between domestic and abroad economic 
environment, domestic foreign exchange control, the internationalization of RMB, 
various types of international trade finance products raised at the historic moment, and 
with the change of market environment and regulatory policy, innovated on form and 
combination, as became the focal point of companies, Banks, capital market and 
regulator, the discussion of Chinese academic circles about this field is also growing.  
This article selected two types of financing innovation product as the research 
object, combined with its current status of application and innovation in commercial 
Banks, analyzed the risks, and put forward the corresponding risk management 
strategy. In the first chapter, expounds the predecessors’ research results about 
financial innovation, arbitrage theory, trade financing business risk management. The 
second chapter focuses on the present development situation of trade finance business 
in commercial Banks, mainly including its history, development direction and 
innovation motivation The third chapter regards economic, financial environment 
changes, the enterprise needs migration and supervision system specification as clues, 
combines with case analysis, talks about two kinds of trade finance products including 
the traditional business derived type and domestic and foreign type. The fourth 
chapter summarizes the credit risk, caused by the loss of trade authenticity, 
misappropriation of loan, no matched credit mechanism of arbitrage international 
trade financing, and the operation risk caused by compliance management, fraud and 
financial foreign exchange control, in addition, referring to the risks faced by financial 
market because of a interest rates, exchange rates, even the commodity price 
















aiming at the risks mentioned in the preceding chapter: first, promote trade 
authenticity check, strengthen post-loan use management and establish early warning 
mechanism for managing credit risk, second, establish and perfect the regulations and 
approval mechanism, and carry out risk assessment for relieving operation risk, third, 
predict and concern exchange rates, interest rates and commodity price fluctuations, 
and take compensation measures for avoiding market risks, fourth, carry out the 
marketing strategy matched the risk management for ensuring their balance and unify.  
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